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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aspek teknis yang 
dilakukan di usaha peternakan ayam ras pedaging dan Menganalisi tingkat 
keuntungan usaha ayam pedaging di Kecamatan Pariaman Selatan. Penelitian 
ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan,  tepatnya dimulai pada 
tanggal 5 Juni sampai 5 Agustus 2020. Penelitian ini menggunakan metode 
survei dengan melakukan pengamatan serta wawancara langsung dengan 
responden (peternak). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 
primer dan sekunder. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan yang diperoleh peternak 
ayam ras pedagimg milik bapak Yusni  dan Horizon mengalami keuntungan 
yakni pada bulan April Rp. 16.128.596, bulan Mei Rp. 15.443.362, bulan Juni 
Rp. 14.217.362 dan pada kandang bapak Horizon pada bulan April Rp.  
15.033.596, bulan Mei Rp. 13.409.362, bulan Juni Rp. 12.304.362. Nilai R/C 
yang diperoleh pada bulan April 1,1, bulan Mei 1,11, bulan Juni 1,09 dan 
pada kandang bapak Horizon pada bulan April 1,12, bulan Mei 1,11, bulan 
Juni 1,1. Hal tersebut  disebabkan penerapan aspek teknis yang sudah baik, 
serta beternak sudah  dijadikan usaha utama oleh peternak ayam ras pedaging 
di kecamatan  Pariaman Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan pengetahuan peternak tentang aspek teknis pemeliharaan ayam 
ras pedaging di kecamatan Pariaman Selatan secara keseluruhan termasuk 
dalam kategori bagus serta kedua peternak dikategorikan mengalami 
keuntungan. 
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